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Роль транспорта в экономике России является важнейшим жизненным фактором 
развития общества. 
Автотранспортная отрасль в наибольшей степени пострадала в период мирового 
кризиса. Для достижения положительных результатов необходимо разработать ком-
плексный подход к решению проблемы выхода из сложившейся ситуации с участием 
руководителей отраслевых министерств, ученых и преподавателей ведущих НИИ и 
ВУЗов страны, представителей администраций регионов. 
К началу 2008 года парк автомобилей в Красноярском крае вырос на 7,9% по 
сравнению с прошлым годом. Существенен прирост парка автомобилями иностранных 
марок. 
Динамика роста подвижного состава Красноярского края (с 1999 по 2008 гг.) 
представлена на рис.1. 
Рис. 1. Динамика роста подвижного состава по Красноярскому краю 
 

















































Грузовые автомобили, включая пикапы и легковые фургоны
Пассажирский транспорт (автобусы и легковые автомобили)
Наличие автомобилей Красноярского края по формам собственности на 2008 год 
представлено на рис.2.  
 
Рис. 2. Наличие автомобилей Красноярского края по формам собственности (фи-
зических и юридических лиц) на 2008 год 
 
Исходя их статистических данных Территориального органа Федеральной служ-
бы государственной статистики по Красноярскому краю, видно, что большой процент 
автотранспорта региона находится в руках частных собственников, что существенно 
влияет на снижение эффективности использования подвижного состава из-за высокого 
уровня технической неисправности автотранспорта. Главной задачей организаций и 
частных собственников для оптимальной работы подвижного состава является свое-
временное обеспечение транспортных средств необходимым материально-техническим 
обеспечением (МТО). Обеспечение предприятия МТО включает: определение текущей 
и перспективной потребности в запасных частях; поиск наиболее выгодных поставщи-
ков и заключение с ними договоров; организацию доставки запасных частей на пред-
приятие; входной контроль их качества. На данный момент управление материально-
техническим обеспечением предприятий осуществляется: коммерческими фирмами оп-
товой торговли; товарными биржами, на аукционах, на ярмарках, на выставках, на ос-
нове бартерных сделок; по клирингу. Выполняя функции снабжения МТО, предпри-
ятие взаимодействует с многочисленными предприятиями и организациями, что требу-
ет финансового и правового обеспечения. Поэтому коммерческая деятельность включа-
ет работу финансовой и юридической службы предприятия, а также транспортное об-
служивание поставок. Все это влечет за собой большие затраты. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что создание единого центра 
по обеспечению МТО является наиважнейшей задачей для оптимального развития под-
вижного состава на территории Красноярского края. Таким центром может быть регио-
нальный информационно-логистический центр подсистемы материально-технического 


























































































































































Рис. 3. Схема информационной логистической подсистемы МТО ТЭ АТ (проект) 
 
Логистический центр включает в себя функции прогнозирования и определения 
потребности в запасных частях на всей территории Красноярского края. 
При создании логистического центра упрощается схема материально-
технического обеспечения, вместо нескольких звеньев остается только «изготовитель-
ЛС-потребитель». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
